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nja krajobrazne ekologije),	 koje	 objavljuje	
od	 2002.	Do	 sada	 je,	 uz	 ovaj	 posljednji,	
izašlo	još	pet	naslova:	»Key	Topics	in	Lan-
dscape	Ecology«	 (2007),	 »Issues	 and	Per-
spectives	 in	 Landscape	 Ecology«	 (2005),	
»Ecological	 Networks	 and	 Greenways«	
(2004),	 »Transport	 Processes	 in	 Nature«	
(2004)	 i	 »Integrating	 Landscape	 Ecolo-
gy	 into	 Natural	 Resource	 Management«	
(2002).	 Krajobrazna ekologija	 proučava,	
kako	 se	 navodi	 na	 službenim	 stranicama	
»International	 Association	 for	 Landscape	




Krajobrazna	 ekologija	 je	 uvelike	 inter-	 i	
trans-disciplinarna«	 (www.landscape-eco-
logy.org).	Zbornik	koji	 je	pred	nama	po-
kušava	 povezati	 ideje	 globalizacije,	 pro-
mjena	u	ruralnom	krajobrazu	i	održivo	sti,	
te	 istražiti	 koje	 posljedice	 ovi	 procesi	 os-
tavljaju	na	globalne	političke	i	ekonomske	
trendove.	Pod	 »razvijene	 zemlje«	misli	 se	
na	zemlje	članice	OECD-a	(Organizacija 





»2007	World	 Congress	 of	 the	 Internati-
onal	Association	 for	Landscape	Ecology«	
održanom	 u	 Wageningenu	 u	 Nizozem-
skoj.	 Prva	 četiri	 rada	 predstavljaju	 svoje-
vrstan	 »analitički	 okvir«	 (xii),	 pregled	 te-
orijskih	pristupa	proučavanju	krajobraza.	
Sljedećih	 dvanaest	 radova	 su	 istraživanja	
slučaja	pojedinih	zemalja,	između	ostalog	




Zelanda	 (Primdahl,	 149-167),	 Estonije	
(Palang/Printsmann,	 169-184),	 koja	 nije	
dio	OECD-a,	 ali	u	kojoj	 se	mogu	uočiti	
»značajne	 promjene	 zbog	 liberalizacije	 i	
privatizacije	 kolektivne	 poljoprivrede	 od	
početka	 1990-ih«	 (xiv),	 SAD-a	 (Iverson	
Nassauer,	 185-200),	 Nizozemske	 (Hid-
ding/Pleijte,	201-223)	i	Japana	(Yokohari/
Amati	et	al.,	225-243).	U	posljednjem	po-






Zbornik	 ne	 obuhvaća	 nijednu	 zemlju	 iz	




taknutih	 političkim	 promjenama	 iznutra	
(prijelaz	na	demokratsko	uređenje	i	tržiš-




globalizacijskih	 i	 modernizacijskih	 priti-
saka).	 Iako	 se	određene	 sličnosti	promje-





suvremenim	 trendovima	 u	 poljoprivredi	




Portugal	 je	 u	 sedmom	 poglavlju	 obradi-
la	 autorica	Teresa	Pinto-Correia,	ugledna	
stručnjakinja	 za	 pitanja	 krajobraza	 koja	
je	izdala	nekoliko	knjiga	o	portugalskom,	
ali	i	drugim	mediteranskim	krajobrazima.	
Portugalski	 krajobrazi	 »imaju	 prepoznat-
ljiv	 identitet	 u	Europi,	 ekološki	 su	 urav-
noteženi	te	imaju	iznimno	bogatu	biološ-
ku	raznolikost	 i	estetsku	vrijednost«.	No,	
problem	 s	 kojim	 se	 susreću	 u	 Portugalu	
su	»nestabilni	uvjeti	poljoprivredne	struk-
ture	 i	prakse«	 (127).	 Iako	poljoprivredna	
struktura	još	uvijek	postoji,	to	je	više	zbog	
tradicionalnog	 osjećaja	 povezanosti	 ljudi	
sa	zemljom	ili	financijske	potpore	koju	su	
uspjeli	 dobiti,	 nego	 zbog	 postojanja	 du-
goročnog	 plana	 razvoja	 koji	 bi	 osigurao	
sigurniju	 budućnost	 ruralnih	 krajobraza	






aspekta:	 pokrivenost	 tla	 –	 gusto	 urbana	
preko	 šumskih	 i	 miješanih	 do	 poljopri-
vrednih	 područja;	 poljoprivredni	 sektor	
–	male	farme	do	velikih	farmi	s	ekstenziv-






Definirana	 su	 četiri	 su	 tipa	 portugalskog	
ruralnog	krajobraza:	1)	proizvodna	i	spe-
cijalizirana	 poljoprivreda	 s	 visokom	 pro-
fitabilnošću;	2)	ekstenzivna	poljoprivreda	
s	 visokom	 ekološkom	kvalitetom;	 3)	 po-
ljoprivreda	povezana	s	planiranjem	i	oču-
vanjem;	 te	4)	poljoprivreda	kao	usluga	u	
ruralnim	 područjima.	 Autorica	 napomi-
nje	da	postoji	trend	ka	»post-proizvodnoj	
dinamičnoj	poljoprivredi	gdje	bi	se	rural-
no	 sagledalo	 kao	 konzumerski	 prostor,	 a	
priroda	kao	komoditet«,	dok	»prijelaz	na	
dinamični	 ruralni	 razvoj,	 koji	 bi	 se	 više	
temeljio	na	 višefunkcionalnosti	 i	 poveza-




kao	 cilj	 (129),	 no	 autorica	 upozorava	 da	
je	 deagrarizacija	 realitet	 kojeg	 trebamo	
biti	svjesni	u	svim	mediteranskim	zemlja-
ma	danas.	»Potrebna	su	nova	znanja	koja	
će	 povezati	 ove	 dvije	 funkcije	 [višefunk-
cionalnost	 i	 povezanost]	 u	 budućnosti«	
(130).	Tek	vraćanjem	veze	 između	poljo-
privrede,	 ruralnosti	 i	prostora,	 te	preispi-
tivanju	njihovog	položaja	u	smislu	nečega	








(land use, agricultural sector i community),	












mokratskog	uređenja,	 te	prijelaza	 sa	 cen-






na	 političko-socijalni	 kontekst,	 autori	
u	pozoravaju	 na	 određene	 probleme	 koji	








daju	 (169),	 kako	 autori	 i	 pokazuju	 kroz	
studiju	 slučaja	Lähtsea	 (175-179).	Sastav	
krajobraza	 se	 također	 uvelike	 promijenio	
pod	utjecajem	 reformi	koje	 su	dovele	do	
značajne	 depopulacije	 ruralnih	 prostora	
te	 urbanizacije	 (169),	 proces	 značajan	 i	
kod	nas.	Ovo	 je	 posljedično	dovelo	 i	 do	
napuštanja	 poljoprivrednih	 zanimanja,	
proizvodnje	te,	ponovno,	napuštanja	i	za-




ruralnog	 prostora,	 s	 urbanim	 kulturnim	
sadržajima	poput	agro-turizma,	tematskih	
parkova,	 muzeja,	 prostora	 namijenjenih	
turistima,	dok	 je	sve	manje	poljoprivred-






nijih	 koji	 žele	 pokazati	 nekadašnji	 seoski	
način	 života,	 te	 više	 elitističkih	 rekreacij-










km	 udaljeno	 od	 glavnog	 grada	Tallinna,	
smješteno	 dijelom	 u	 Estoniji,	 a	 dijelom	
u	Rusiji.	Globalizacijski	i	modernizacijski	
procesi	 toliko	 su	 promijenili	 ove	 rural-














štena	 su	 polja	 i	manjak	 je	 tradicionalnih	





ramo	 prihvatiti	 da	 se	 nijedan	 krajobraz	
danas	 nije	 uspio	 oduprijeti	 globalizaciji,	
iako	 se	 ponekad	 to	 pokušava	 prikriti	 re-
tradicionalizacijom	 ili	 stvaranjem	 slike	
tradicionalnog	 koja	 se	 prezentira	 u	 jav-
nosti,	ili	velikim	naporom	da	se	moderno	






Urednici	 Zbornika	 na	 kraju	 posljednjeg	
članka	»Patterns	of	change,	policy	dillem-
mas	 and	 research	 questions«	 (Oblici pro-
mjena, problemi oko donošenja odluka i teme 
za istraživanja)	 daju	 zaključak	 cjelokup-
nom	Zborniku.	Autori	 ističu	da	Zbornik	
treba	pokazati:	1)	potrebu	za	poboljšanjem	

















sposobnost	 i	 mogućnost	 prilagodbe	 i	 ot-
pora	 sve	nesigurnijim	globalnim	kretanji-
ma;	4)	potrebna	su	lokalne	i	komparativna	






prostorom	 u	 kojem	 se	 njihove	 aktivnosti	
odvijaju	(267-268).	
Smatramo	da	je	Zbornik	vrlo	uspješno	po-
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»bratstva«	prema	svim	stvorenjima	koja	je	
